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ACE_I:Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors  
BP:Blood Pressure
BUN:Blood Urea Nitrogen
Chol:Cholesterol
COPD:Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Cr:Creatinine
CXR:Chest X Ray
ECG:Electrocardiogram
HDL:High Density Lipoprotein
HTN:Hypertension
LDL: Low Density Lipoprotein
MI:Myocardial Infarction
TG:Triglyceride
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